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Cello Quintet in C major, D. 956 
I. Allegro, ma non troppo 
Matt Watras, violin Leah Mohling, violin 
Franz Peter Schubert 
Anna Sigurdardottir, viola Asdis Amardottir, cello 
Jennifer Brunton, cello 
Le Tombeau de Couperin 
Menuet 
Maurice Joseph Ravel 
Prelude 
Northern Winds 
Melissa Lindon, flute Eugene Izotov, oboe 
Frank Adams, clarinet Adrian Jojatu, bassoon 
Tim McCarthy, horn 
Trio for Flute, Viola and Harp 
Melissa Lindon, flute 
Achille-Claude Debussy 
Jill Wu, harp 
String Quartet in F major 
Chung-Mei Chang, violin 
Julia Lin, viola 
Maurice Joseph Ravel 
Hai-Won Kwok, violin 
Piano Quintet 
Moderato 




Nina Lee, cello 
Julie Altman, piano Nazar Kozhuhar, violin 
String Quartet No. 3 
Bing-Jing Yu, violin Abigail Kubert, viola 
Nathalia Khoma, cello 
Janet Creveling, violin 
Andrew Johnson, viola 
Rinko Takehashi, violin 
Viturin During, cello 
Alfred Schnittke 
Dmitri Shostakovich 
